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mann- u . Asam-S t r . ) ; 96, 37, 52; 100, 
254 — / B ä d e r a n l a g e n , / Z i v i l s i e d -
l u n g 
— Merku r t empe l auf dem Ziegetsberg 
95, 177; 96, 53 
— por ta decumana 98, 346 
— por ta praetor ia 93, 72, 76 (antike 
Mauer techn ik ) ; 96, 37 u . 52 (Fre i le -
gung 1885) 
— por ta pr inc ipa l i s dextra 96, 52 
— P r o v i n z i a l b e v ö l k e r u n g , r ö m . , 95, 233 
— R ö m e r m a u e r (Castra Regina) —> RB 
— r ö m i s c h e Baut rad i t ion 95, 233 
— Sarmannina-Grabste in 95, 233 
— V u l k a n - A l t a r (Auff indung am A r -
nulfsplatz 1904) 96, 37 
— Z iv i l s i ed lung b. Kohor tenkas te l l K u m p f -
m ü h l ) 95, 288; 96, 503 
Schutzverwandte 93, 186; 97, 184, 289; 
100, 50 ff., 126, 139 
sozialer Aufs t i eg 93, 293—296 
Stad tb i ld 97, 5—8; 98, 20 (barockes) 
Stadterweiterung 97, 406 
Urkunden-Auss te l lungsor t R (u.a. :) 92, 
1 4 4 8 7 (1434); 96, 238 u . 254 (1322), 
410 (832); 99, 1 6 1 2 7 3 (1099) 
Ur te i l e ü b . R : 97, 402 f. 
V o l k s z ä h l u n g (1802) 97, 245 
V o r - u . F r ü h g e s c h i c h t e , Funde u . a. 
Fundberichte 
— F l u ß f u n d e 91 , 235; 97, 460 
— M ü n z f u n d e unbek. Herkunf t 96, 504 
— Neuntes Jahrhunder t 100, 197—200 
— R e i h e n g r ä b e r g e g e n ü b e r W i n z e r 93, 36 
— Steinzeitfunde (u. a.) 98, 337; 100, 
242 f. 
M 
Ortsteile, eingemeindete Orte, Vororte und Umgebung; Flurlagen und Gewässernamen 
(soweit nicht R c ) 
Argle, B e r g N (b. Ziegetsberg) 95, 194 
ke l le r 95, 183 
w a l d 95, 177, 183 (Erkloh) 
Dechbetten (1938 eingemeindet) 97, 381 f. 
— O N 93, 53 (863 Dehtapeta) — F B 
92, 218 
— B / R (StE) 97, 210 
— Patr . B M V 94, 64 
— Pf . (StE) 97, 202 204, 218, 221, 
258, 268 (Kaisermesse), 276 f., 
283 2 1 0 , 351 
Organisation 97, 335 
Zugehör igke i t zu St. Ruper t 95,184 
— P f a r r v i k a r P M a r t i n Min ichsdor fe r 97, 
3 1 9 4 6 (1812), 372 
— Schule 97, 276 
— T u r m (ma.) 96, 51 
— W f K i . 94, 42 
— W e i n g ä r t e n 97, 381 f. 
Donaubogen west l . d. Schi l lerwiese 100, 
258 (FB) 
Dreifa l t igkei tsberg (1809): 93, 143 
Elnhausen / P ü r k e l g u t 
Ese l ta l (Dechbetten), -breite ( P r ü f e n i n g ) 
95, 197 
Fe l l inger Berg 91 , 231 
Galgenberg : Bergrichter 91 , 1 7 6 3 
G r o ß p r ü f e n i n g (1938 eingemeindet): O N 
93, 33 (1000 Bruueningun) — V g F , 
F B 91, 233; 92, 219 (Baggerfund an 
der N a a b - M ü n d u n g ) ; 94, 207; 97, 466 
( römische Kul tu r res te ) ; 98, 336, 346; 
100, 242 
— Brunnweg 91, 233 
— Patr . / P r ü f e n i n g 
— R e i h e n g r ä b e r 93, 36 
— Schanzacker ( F l N ) 98, 346 
Has(e) lbach b. Sa l i e rn 95, 188 
K a r t h a u s - P r ü l l (1904 eingemeindet) 91, 
234 u. 94, 209 (FB) O N 93, j50 
(887 Pruoil) 
Karthaus P r ü l l , K i . u . K l . : 92, 161; 94, 
25 f., 56 (1089 f. V i t u s - K l . gen.); 95, 
54; 97, 397, 401; 100, 109 
— Barockis ie rung 98, 1 9 5 7 
— B / R 95, 199 
— H o f zR 97, 180 
— G e b e t s v e r b r ü d e r u n g 95, 54 
— G l a s g e m ä l d e 92, 161 f., 169, 171 f. 
— Pa t r . : B a r t h o l o m ä u s 94, 25, 75 — 
Georg 94, 25, 30 — H l . Geist 94, 25, 
30, 75 — V i t u s 94, 25, 56, 75 
K e i l b e r g ( G Schwabelweis , 1924 einge-
meindet) : V g F 91, 231; 92, 218 
— Eisenerzvorkommen 91, 10, 1 6 6 3 ; 97, 
15 
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